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Introducción
La ecorregión Bosque Atlántico del Alto Paraná presente en 
Misiones, también conocida como Selva Atlántica Interior 
o Selva Paranaense, se considera un área de endemismo y 
de alta diversidad a nivel mundial (Myers et al. 2000). Esta 
ecorregión es la más biodiversa de Argentina y es altamente 
vulnerable por el extremo grado de fragmentación y degra-
dación del bosque, cuya causa próxima es la expansión de 
la agricultura, la construcción de infraestructura (represas, 
caminos, etc.), la caza ilegal de especies silvestres y la explo-
tación no sustentable de madera del bosque nativo (Giraudo 
et al. 2003; Di Bitetti et al. 2003; Szumik et al. 2012). En esta 
ecorregión, la Reserva Yabotí es, por su extensión, una de 
las más importantes y fue proclamada en 1995 como Reser-
va de la Biósfera por la UNESCO. Alberga un gran número 
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Resumen: Se presenta la primera lista de especies de Saturniidae, Sphingidae y Geometridae (Lepidoptera) de la 
Reserva de la Biósfera Yabotí y sus alrededores en Misiones, Argentina. Esta Reserva es una de las áreas protegidas más 
extensas de la “Selva Paranaense”, la ecorregión más biodiversa de Argentina y altamente vulnerable por el extremo 
grado de fragmentación y degradación a la que está sometida. El trabajo de campo se realizó en ocho localidades 
durante la primavera y verano de 2012. Se utilizó trampa de luz para la atracción de los ejemplares y captura individual. 
La completitud de los muestreos se evaluó mediante curvas de acumulación de especies y estimadores no paramétricos 
de riqueza. Se identificaron 22 especies de Saturniidae, con cuatro nuevos registros para la fauna de Argentina: 
Paradaemonia meridionalis (Arsenurinae) y Catacantha ferruginea, Hidripa paranensis y Travassosula subfumata 
(Hemileucinae). Además, se determinaron 21 especies de Sphingidae y 40 de Geometridae, con seis registros nuevos de 
esta última familia para Argentina: Opisthoxia corinnaria, O. aurelia, Polla carnipennis y P. ochreicosta (Ennominae), 
Eois isographata (Larentiinae) y el primer registro de Racasta (Oenochrominae). El número de especies colectadas en 
cada familia representa alrededor del 60 % del total esperado en el área de estudio, por lo que se sugiere aumentar el 
esfuerzo de muestreo. Además, la carencia de información sobre la biología y ecología de la mayoría de las especies 
encontradas sustenta la necesidad de realizar más investigación sobre estos aspectos.
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Abstract: In this work it is presented the first list of Saturniidae, Sphingidae and Geometridae moths (Lepidoptera) 
of Yabotí Biosphere Reserve and surrounding areas in Misiones province, Argentina. This reserve is one of the largest 
protected areas of the “Paranaense forest” ecoregion, which while it is the most biodiverse in Argentina, it is also 
a highly vulnerable ecosystem threatened by extreme fragmentation and degradation caused by human activities. 
Fieldwork was carried out in eight sites during spring and summer in 2012. The moths were attracted to light traps 
and collected individually. Species accumulation curves were performed and non-parametric estimators of richness 
were calculated to assess the completeness of the samples. Saturniidae family was represented by 22 species, with four 
new records for Argentina: Paradaemonia meridionalis (Arsenurinae), Catacantha ferruginea, Hidripa paranensis and 
Travassosula subfumata (Hemileucinae). In addition, 21 species of Sphingidae and 40 species of Geometridae were 
identified with six new records of the latter for Argentina: Opisthoxia corinnaria, O. aurelia, Polla carnipennis and P. 
ochreicosta (Ennominae), Eois isographata (Larentiinae) and the first record of Racasta (Oenochrominae). The number 
of species collected in each family represents about 60 % of the total expected in the study area, so an increase in the 
sampling effort is proposed. In addition, the lack of information on the biology and ecology of most of the species found 
sustains the need for more research on these aspects.
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de especies de plantas, aves, mamíferos e insectos (Rolón y 
Chébez 1998; Di Bitetti et al. 2003), sin embargo, hasta el 
presente no se ha publicado ningún trabajo sobre la fauna de 
lepidópteros que allí habitan. 
 Dentro del orden Lepidoptera, las familias Saturniidae, 
con alrededor de 2.000 especies, y Sphingidae, con unas 
1.300, son dos de los taxones mejor conocidos de polillas 
y, junto con algunos representantes de la familia Noctuidae, 
son las mariposas nocturnas de mayores dimensiones (Le-
maire 1978, 1980, 1988, 2002; Kitching y Cadiou 2000). En 
la región neotropical se encontrarían más de 950 especies de 
satúrnidos (Lemaire 1996) y 400 de esfíngidos (Carcasson y 
Heppner 1996), en tanto que recientes evaluaciones en Ar-
gentina confirman la presencia de 162 y 119 especies, respec-
tivamente, concentrándose en la provincia de Misiones más 
de la mitad de la riqueza conocida (Borquez y Penco 2012; 
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Zapata et al. 2012; Moré et al. 2014; Rodríguez-Ramírez 
2014; Zapata 2014). 
 Por su parte, Geometridae cuenta con aproximadamente 
23.000 especies distribuidas en todo el mundo y constituye, 
después de Erebidae, el segundo grupo más diverso de Le-
pidoptera (Nieukerken et al. 2011). La región neotropical 
es la que tiene el mayor número de especies descriptas de 
geométridos y, probablemente, la que posee el mayor número 
real de especies (Soble 1999). En Argentina se reconocían 
hasta el presente 221 géneros y 601 especies de geométri-
dos (Chalup 2014). A diferencia de otros macrolepidópteros, 
estas polillas tienden a ser específicas para ciertos hábitats y 
algunas especies sirven como indicadoras de las condiciones 
del ambiente por su sensibilidad a las perturbaciones, ya que 
están asociadas con plantas características de la regeneración 
del bosque (Holloway 1996).
 El objetivo del presente trabajo es dar a conocer la prime-
ra lista de especies de Saturniidae, Sphingidae y Geometridae 
encontrados en la Reserva de la Biósfera Yabotí y zonas ale-
dañas durante 2012 y comunicar la presencia de especies y 
géneros no citados previamente en la literatura para Misiones 
y Argentina.
Materiales y métodos
Área de estudio. El área estudiada, que incluye a parte de la 
Reserva de Biósfera Yabotí (RB Yabotí), se ubica en los mu-
nicipios de San Pedro y El Soberbio, Departamento Guaraní, 
en la zona centro-este de la provincia de Misiones, Argentina, 
entre los paralelos 26º36’11”S y 27º09’17”S, y los meridia-
nos 53º52’43”O y 54º11’11”O, con un rango altitudinal de 
entre 130 y 700 msnm. Según Di Bitetti et al. (2003), corres-
ponde a la ecorregión del Bosque Atlántico del Alto Paraná, 
y según Cabrera (1971) a la Región Neotropical, Dominio 
Amazónico, Provincia Paranaense, Distrito de las Selvas 
Mixtas. 
Trabajo de campo. Se realizó durante los meses de enero 
(verano), octubre y noviembre (primavera) de 2012, en dis-
tintos sitios dentro de la RB Yabotí y sus inmediaciones, se-
gún se detalla en la Tabla 1, con un esfuerzo de muestreo de 
nueve noches (54 horas). Se seleccionaron sitios con diferen-
tes estados de conservación y con posibilidad de acceso con 
vehículo. En cada noche se utilizaron, simultáneamente, dos 
pantallas de luz con foco de luz mixta (vapor de mercurio-
tungsteno, 250W, 5.500 lm, 3400 K, 63 Ra, 300-780 hm) 
separadas 50 m entre sí, desde las 20:00 hs hasta aproxima-
damente las 02:00 hs del día siguiente.
 Los satúrnidos y esfíngidos se capturaron manualmente, 
se sacrificaron mediante inyección de etanol en el tórax y 
se almacenaron en sobres individuales. Los geométridos se 
capturaron en frascos con cianuro para evitar que el material 
perdiese los patrones de coloración, se montaron en campo y 
se trasladaron en cajas entomológicas.
Trabajo de laboratorio. Los ejemplares de Saturniidae y 
Sphingidae extendidos y rotulados se depositaron en la co-
lección de GICLA (Grupo de Investigación y Conservación 
de Lepidópteros de Argentina), en el Museo de Zoología de 
la Universidad Nacional de Córdoba (MZUC). La determi-
nación del material de estas familias se realizó siguiendo a 
Lemaire (1978, 1980, 1988, 2002), D’Abrera (1986), Moré et 
al. (2005) y Camargo et al. (2007). El ordenamiento taxonó-
mico siguió a Lemaire (1996) y Carcasson y Heppner (1996). 
El material de la familia Geometridae, extendido y rotula-
do, se depositó en la colección entomológica de la Funda-
ción Miguel Lillo (IFML). Se lo determinó siguiendo a Parra 
(1991), Scoble (1994, 1995, 1999), Scoble y Krüger (2002), 
Rindge (1990), Pitkin (1993, 1996, 2002), Prout (1910a, b) 
Warren (1908), Poole (1987) y la base de datos de Tipos pri-
marios del AMNH, Smithsonian Institution Department of 
Entomology.
Análisis de datos. La representatividad de los muestreos se 
evaluó mediante curvas de acumulación de especies y cálculo 
de estimadores de riqueza no paramétricos (Incidence Cove-
rage Estimator (ICE), Chao 2 corregido (Chao 2), y Jackknife 
2 (Jack 2)) realizado con EstimateS 9.1 (Colwell 2013) con 
1.000 aleatorizaciones. 
Topónimo Coordenadas Altitud (msnm) Fecha Unidad paisajística











165 19.I.2012 Selva primaria







Selva secundaria degradada, 




54º10’54,63”O 411 29.X.2012 Selva primaria
Ruta 27 km 19 
(R27a) ▲
26º38’07,82”S







Ruta 27 km 36.3
(R27b) ▲ 
26º38’03,08”S
53º55’37,80”O 581 01.XI.2012 Selva primaria
Tabla 1. Sitios de muestreo para Saturniidae, Sphingidae y Geometridae (Lepidoptera), fechas de captura y unidad 
paisajística. Reserva de la Biósfera Yabotí y alrededores, Misiones, Argentina.
▲ Indica sitios dentro de RB Yabotí.
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Resultados
Se capturaron 244 ejemplares de polillas. De ellos, 74 corres-
pondieron a cuatro subfamilias de Saturniidae pertenecientes 
a 15 géneros y 22 especies, cuatro de las cuales constituyen 
nuevos registros para Argentina (Tabla 2). Otros 55 ejempla-
res fueron de Sphingidae, pertenecientes a tres subfamilias, 
11 géneros y 21 especies (Tabla 3). En lo que respecta a Geo-
metridae, se trabajó en la determinación del material pertene-
ciente a Ennominae, Geometrinae, Larentiinae y Oenochro-
minae, cuatro de las siete subfamilias presentes en Argentina. 
Se identificaron 115 especímenes pertenecientes a 40 espe-
cies, dos géneros y seis especies constituyen registros nuevos 
para Argentina (Tabla 4).
 Las curvas de acumulación de especies y los estimado-
res no paramétricos de riqueza por familia se muestran en 
las figuras 1, 2 y 3. Según estos estimadores, lo encontrado 
representaría entre el 63 y el 80 % de lo esperado para Satur-
niidae, entre el 55 y 64 % de Sphingidae y entre el 57 y 68 % 
de Geometridae.
Discusión
Las 22 especies de satúrnidos encontradas representan el 
30 % de las registradas en Misiones y más del 14 % de las 
especies en el país (Borquez y Penco 2012; Zapata et al. 
2012; Zapata 2014). Cuatro de ellas, no se habían mencio-
nado para Argentina (Tabla 2).
 El género Paradaemonia Bouvier, 1925 exclusivamente 
neotropical, comprende 14 especies que se distribuyen desde 
México a Bolivia, Paraguay, norte de Argentina y Brasil (Le-
maire 1980; Mielke y Furtado 2005; Camargo et al. 2007). 
Paradaemonia meridionalis Camargo, Mielke & Casagran-
de, 2007 fue descripta recientemente y su distribución cono-
cida correspondía al centro-sur de Brasil. Junto con P. thelia 
(Jordan, 1922), serían los únicos representantes del género 
en Argentina, ambas en la provincia de Misiones. No se en-
contró mención alguna sobre los estados inmaduros, pero si 
a Symplocos tenuifolia Brand (Symplocaceae) como planta 
nutricia de las orugas en el estado de Santa Catarina (Brasil) 
(Camargo et al. 2007), aunque esta especie no está registrada 
en Argentina (Zuloaga y Morrone 1999). Se desconoce qué 
Taxón Material estudiado
Arsenurinae
Arsenura armida (Cramer, 1779) Esmeralda, 1 ♂, 17.I.2012, 1 ♂ 18.I.2012; San Pedro, 1 ♂, 27.X.2012; R27a, 
2 ♂, 30.X.2012
Paradaemonia meridionalis Camargo, Mielke & Cassagrande, 2007 (*) R27b, 2 ♂, 01.XI.2012
Ceratocampinae
Adeloneivaia catharina (Bouvier, 1927) Esmeralda, 5 ♂, 18.I.2012
Adeloneivaia subangulata subangulata (Herrich-Schäffer, [1855]) Esmeralda, 4 ♂, 18.I.2012; Fortaleza, 1 ♂, 29.X.2012
Eacles imperialis magnifica (Walker, 1855) Fortaleza, 1 ♂, 29.X.2012; R27a, 1 ♂, 30.X.2012
Citheronia aroa (Schaus, 1896) R27a, 1 ♂, 30.X.2012; R27b, 4 ♂, 01.XI.2012
Citheronia brissotti brissotti (Boisduval, 1868) Fortaleza, 4 ♂, 29.X.2012; R27a, 1 ♂, 30.X.2012
Citheronia laocoon (Cramer, 1777) R27b, 1 ♂, 01.XI.2012
Oiticella convergens (Herrich-Schäffer, [1855]) R27b, 2 ♂, 01.XI.2012
Oiticella luteciae (Bouvier, 1924) Esmeralda, 1 ♂, 18.I.2012; Fortaleza, 1 ♂, 29.X.2012
Scolesa viettei Travassos, 1959 Fortaleza, 4 ♂, 29.X.2012
Syssphinx molina (Cramer, 1780) Esmeralda, 2 ♂, 17.I.2012; 1 ♂, 2 ♀ 18.I.2012
Hemileucinae
Hemileucini
Catacantha ferruginea (Draudt, 1929) (*) Esmeralda, 1 ♀, 17.I.2012
Catacantha oculata (Schaus, 1921) Esmeralda, 5 ♂, 17.I.2012
Cerodirphia vagans (Walker, 1855) Esmeralda, 1 ♂, 18.I.2012
Hidripa paranensis (Bouvier, 1929) (*) Esmeralda, 1 ♂, 18.I.2012
Hidripa taglia (Schaus, 1896) Fortaleza, 1 ♂, 29.X.2012; R27a, 1 ♂, 30.X.2012
Hylesia nigricans Berg, 1875 Esmeralda, 5 ♂, 18.I.2012
Hylesia scortina Draudt, 1929 Esmeralda, 2 ♂, 1 ♀ 17.I.2012, 3 ♂ 18.I.2012
Lonomia oblicua Walker, 1855 Esmeralda, 1 ♂, 1 ♀ 18.I.2012; R27b, 2 ♂, 01.XI.2012
Travassosula subfumata (Schaus, 1921) (*) Esmeralda, 1 ♂, 18.I.2012
Saturniinae
Attacini
Rothschildia hopfferi (Felder & Felder, 1859) R27a, 1 ♂, 30.X.2012; R27b, 4 ♂, 01.XI.2012
Tabla 2. Saturniidae de la RB Yabotí y sus alrededores, con ejemplares estudiados y procedencia. Misiones, Argentina. 
(*) Nuevo registro para Argentina.
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tan especialistas o generalistas pudieran ser estas orugas, ya 
que la información disponible sobre el género es extremada-
mente reducida. 
 El género Catacantha Bouvier, 1930 incluye sólo cinco 
especies de pequeño tamaño, exclusivamente sudamerica-
nas. Catacantha ferruginea (Draudt, 1929) es la tercera es-
pecie que se cita para Argentina y la segunda para Misiones 
(Borquez y Penco 2012). Comparte con C. oculata (Schaus, 
1921), además de la distribución, el que los machos presentan 
antenas bipectinadas en lugar de cuadripectinadas. Se desco-
nocen los estados inmaduros y la planta nutricia de las larvas 
(Lemaire 2002).
 Hidripa Draudt, 1929 es otro género pequeño confor-
mado por seis especies de tamaño mediano y distribución 
sudamericana (Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay y Argentina). 
Hidripa paranensis (Bouvier, 1929), cuya distribución se res-
tringía al sudeste brasileño, es la tercera especie registrada 
para Argentina. No se conocen los estados inmaduros ni las 
plantas hospedadoras (Lemaire 2002).
 Travassosula Michener, 1949 contiene sólo dos pequeñas 
especies. Travassosula subfumata (Schaus, 1921), encontra-
da en el presente trabajo, estaba registrada previamente en 
Brasil y Bolivia, mientras que a T. mulierata Lemaire, 1971, 
se la conoce sólo en Perú. Se desconocen los estados inmadu-
ros y las plantas nutricias (Lemaire 2002).
 Las 21 especies de esfíngidos encontradas representan 
más del 27 % de las registradas en Misiones y más del 17 
% de las registradas en el país (Moré et al. 2014). Si bien to-
das habían sido mencionadas previamente para la provincia, 
de algunas especies como Madoryx oiclus (Cramer, 1779), 
sólo se contaba con un ejemplar de antigua data (Rodríguez-
Ramírez 2014). La ausencia de nuevos registros posiblemen-
te se deba a que Sphingidae es la familia de polillas mejor 
documentada en las colecciones de Argentina (Moré et al. 
2005, 2014; Ramírez-Rodríguez 2014) a causa de la facilidad 
de su captura utilizando trampas de luz y su bien conocida 
taxonomía (Kitching & Cadiou 2000). 
 Geometridae se divide en ocho subfamilias, aunque ac-
tualmente esta clasificación se encuentra pobremente resuelta 
(Scoble 1992). La subfamilia Ennominae incluye a casi la 
mitad de especies de toda la familia (Pitkin 2002) y hasta 
el presente, Argentina contaba con 358 especies distribui-
das en 132 géneros (Chalup 2014). En la RB Yabotí y sus 
alrededores, Ennominae es la subfamilia con mayor riqueza 
específica, dato que concuerda con los resultados obtenidos 




Callionima inuus (Rothschild & Jordan, 1903) Paraíso, 2 ♂, 28.X.2012
Callionima parce (Fabricius, 1775) Esmeralda, 1 ♂, 17.I.2012, 2 ♂ 18.I.2012; Paraíso, 1 ♂, 28.I.2012; Fortaleza, 1 ♂, 29.I.2012
Enyo gorgon (Cramer, 1777) R27a, 2 ♂, 30.X.2012; R27b, 1 ♂, 01.XI.2012
Enyo lugubris (Linnaeus, 1771) Fortaleza, 2 ♂, 29.I.2012
Erinnyis crameri (Schaus, 1898) R 27a, 1 ♂, 30.X.2012
Erinnyis ello (Linnaeus, 1758) Esmeralda, 1 ♂, 18.I.2012
Erinnyis lasauxii (Boisduval, 1859) Esmeralda, 1 ♂, 18.I.2012
Erinnyis oenotrus (Cramer, 1780) Esmeralda, 1 ♂ y 2 ♀, 17.I.2012, 1 ♂, 18.I.2012
Hemeroplanes longistriga (Rothschild & Jordan, 1903) Esmeralda, 1 ♂, 17.I.2012
Madoryx oiclus (Cramer, 1779) Esmeralda, 1 ♂, 17.I.2012
Nyceryx alophus (Boisduval, [1875]) Fortaleza, 1 ♂, 29.I.2012; R27a 3 ♂, 30.X.2012; R27b, 1 ♂, 01.XI.2012; San Pedro, 2 ♂, 
27.X.2012
Nyceryx nictitans (Boisduval, [1875]) R27a, 1 ♂, 30.X.2012
Pachylioides resumens (Walker, 1856) Esmeralda, 3 ♂, 18.I.2012; Fortaleza, 1 ♂, 29.I.2012; Paraíso, 2 ♂, 28.X.2012
Macroglossini
Xylophanes tersa (Linnaeus, 1771) Moconá, 1 ♂, 19.I.2012
Xylophanes titana (Druce, 1878) Esmeralda, 1 ♂, 18.I.2012; Paraíso, 1 ♂, 28.X.2012; R27a, 1 ♂, 30.X.2012
Sphinginae
Sphingini
Cocytius antaeus (Drury, 1773) Moconá, 1 ♂, 19.I.2012
Manduca albiplaga (Walker, 1856) Esmeralda, 1 ♂, 17.I.2012; R27a, 1 ♂, 30.X.2012.
Manduca diffissa (Butler, 1871) Moconá, 1 ♀, 19.I.2012; Paraíso, 2 ♂, 28.X.2012; R27a, 2 ♂, 30.X.2012
Manduca lefeburii (Guérin-Méneville, [1844]) Paraíso, 1 ♂, 28.X.2012
Smerinthinae
Ambulicini
Adhemarius daphne (Boisduval, [1875]) Esmeralda, 3 ♂ y 1 ♀ 17.I.2012
Adhemarius gannascus (Stoll, 1790) Paraíso, 1 ♀, 28.X.2012; Fortaleza, 1 ♂ y 1 ♀, 29.I.2012
Tabla 3. Sphingidae de la RB Yabotí y sus alrededores con ejemplares estudiados y procedencia. Misiones, Argentina.




Racasta sp. (*) San Pedro, 1 ♀, 27.X.2012
Ennominae
Azelinini
Pero delauta (Warren, 1907) R27a, 2 ♂, 30/12/2012; R27b, 1 ♂, 1/12/2012
Pero sp. 1 San Pedro, 1 ♂, 27.X.2012
Pero sp. 2 Paraíso, 1 ♂, 28.X.2012
Pero sp. 3 Fortaleza, 1 ♀, 29.X.2012
Boarmiini
Epimecis detexta (Walker, 1860) San Pedro, 1 ♂, 27.X.2012; Paraíso, 1 ♀, 28.X.2012; R27b, 1 ♂, 01.XI.2012
Epimecis conjugaria (Guenée, [1858]) R27a, 1 ♂, 30.X.2012
Caberini/Baptini
Microgonia rhodaria rhodaria Herrich-Schäffer, [1855] Paraíso, 1 ♂, 28.X.2012; R27a, 1 ♂, 30.X.2012; Camping, 1 ♀, 1 ♂, 31.X.2012; R27b, 1 ♂, 
01.XI.2012
Macariini
Macaria festivata Guenée, [1858] Camping, 2 ♀, 1 ♂, 31.X.2012
Nephodiini
Patalene aenetusaria (Walker, 1860) San Pedro, 1 ♂ 27.X.2012; Paraíso, 1 ♀, 28.X.2012; Fortaleza, 1 ♀, 29.X.2012
Palyadini
Opisthoxia corinnaria (Guenée, [1858]) (*) San Pedro, 1 ♂, 27.X.2012
Opisthoxia aurelia Dognin, 1903 (*) Camping, 1 ♀, 31.X.2012
Phrygionis argentata (Drury, 1773) Fortaleza, 1 ♂, 29.X.2012; Camping, 1 ♂, 31.X.2012
Ourapterygini
Oxydia affinis (Warren, 1897) San Pedro, 1 ♀, 27.X.2012; R27a, 1 ♂, 30.X.2012
Oxydia mundata Guenée, [1858] Paraíso, 2 ♀, 28.X.2012; R27a, 2 ♀, 2 ♂, 30.X.2012
Oxydia nimbata Guenée, [1858] Camping, 1 ♀, 1 ♂, 31.X.2012
Oxydia translinquens (Walker, 1860) Paraíso, 1 ♀, 2 ♂, 28.X.2012
Oxydia vesulia vesulia (Cramer, [1779]) Fortaleza, 3 ♀, 2 ♂, 29.X.2012; R27a, 1 ♂, 30.X.2012
Ira somnoleta Warren, 1904 R27a, 1 ♀ 30.X.2012
Géneros no asignados a Tribus
Euclysia columbipennis (Walker, 1860) R27a, 1 ♂, 30.X.2012
Herbita capnodiata (Guenée, [1858]) R27a, 1 ♀, 30.X.2012
Herbita sp. 1 San Pedro, 1 ♀, 27.X.2012
Herbita sp. 2 Camping, 1 ♂, 31.X.2012
Nepheloleuca politia politia (Cramer, 1777) Fortaleza, 1 ♀, 29.X.2012; R27a, 1 ♀, 30.X.2012
Pantherodes pardalaria (Hubner, 1823) San Pedro, 1 ♂, 27.X.2012; R27b, 1 ♀, 1.X.2012
Periclina sp. San Pedro, 1 ♀ 27.X.2012
Phyllodonta sp. Camping, 1 ♀, 31.X.2012
Polla carnipennis Dognin, 1911 (*) R27a, 1 ♀, 30.X.2012; R27b, 1 ♂, 01.X.2012
Polla ochreicosta Warren, 1895 (*) R27a, 1 ♀, 1 ♂, 30.X.2012
Polla avellana Tierry-Mieg, 1892 R27b, 1 ♀, 1 ♂, 01.X.2012
Prochoerodes flexilinea (Warren, 1904) Paraíso, 1 ♂, 28.X.2012; Fortaleza, 1 ♀, 29.X.2012; R27a, 2 ♂, 30.X.2012; R27b, 2 ♂, 
01.X.2012
Prochoerodes tetragonata Guenée, [1858] Paraíso, 1 ♂, 28.X.2012; Fortaleza, 2 ♂, 29.X.2012; R27a, 2 ♀, 30.X.2012
Sabulodes aegrotata (Guenée, [1858]) Paraíso, 1 ♂, 28.X.2012; Fortaleza, 1 ♀, 29.X.2012; Camping, 1 ♂,
31.X.2012; R27a, 2 ♀, 30.X.2012
Sericoptera chiffa (Tierry-Mieg, 1905) Paraíso, 2 ♀, 1 ♂, 28.X.2012; R27a, 2 ♀, 30.X.2012
Larentiinae
Eubaphe hesperina (Burmeister, 1878) Paraíso, 2 ♀, 3 ♂, 28.X.2012; R27a, 2 ♀, 4 ♂, 30.X.2012; Camping, 2 ♂, 31.X.2012
Tabla 4. Geometridae de la RB Yabotí y sus alrededores con ejemplares estudiados y procedencia. Misiones, Argentina.
(Continúa)
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esta subfamilia, se registraron cuatro de las seis citas nuevas 
de especies para el país y Misiones. El género Opisthoxia 
Hübner, 1825 perteneciente a la Tribu Palyadini, exclusiva-
mente neotropical, es mencionado por primera vez para nues-
tro país. De sus 87 especies, dos se encontraron en la RB 
Yabotí: O. corinnaria (Guenée, 1858) y O. aurelia Dognin, 
1903. Se registró también al género Polla Herrich-Schäffer, 
[1855] representado en RB Yabotí por tres especies: P. ave-
llana Tierry-Mieg, 1892, P. carnipennis Dognin, 1911 y P. 
ochreicosta Warren, 1895 constituyendo las dos últimas citas 
nuevas para el país. 
 La subfamilia Larentiinae, que incluye alrededor de 4.500 
especies de distribución mundial, es la más diversa en las zo-
nas templadas y de altitud en los trópicos (Holloway et al. 
1987). Hasta el presente, Argentina contaba con 54 géneros 
y 151 especies, en su mayoría distribuidas en las provincias 
Paranaense y de las Yungas (Chalup 2014). Se presenta en 
este trabajo la primera cita de Eois isographata Walker, 1863 
para Argentina, una de las 257 con las que cuenta el género 
que es cosmopolita. 
 La subfamilia Oenochrominae constituye un grupo arti-
ficial de posición sistemática muy discutida. En Argentina 
la subfamilia estaba representada por dos géneros y cuatro 
especies (Chalup 2014). Luego del estudio en la RB Yabotí, 
se suma un género, Racasta Walker, 1861 con una especie 
aún no determinada. El género cuenta con cuatro especies, 
distribuidas en las Yungas bolivianas, Venezuela y Brasil. 
 Como puede observarse en las figuras 1, 2 y 3, el número 
de especies encontradas de las tres familias se encuentra por 
debajo del esperado según los estimadores de riqueza y lejos 
de alcanzar la asíntota, lo que indica una riqueza superior a 
la encontrada. Esto podría deberse en parte a las condicio-
nes meteorológicas extremas que se registraron durante los 
muestreos (pronunciada sequía durante enero, y un temporal 
de fuertes lluvias durante octubre y noviembre que dificul-
taron el trabajo), así como al reducido número de colectas y 
meses incluidos en los muestreos.
(*) Nuevo registro para Argentina.
Taxón Material estudiado
Eubaphe lobula Hübner, 1823 Paraíso, 1 ♀, 3 ♂, 28.X.2012; R27a, 2 ♂, 30.X.2012
Eubaphe weyenberghii (Snellen, 1875) Fortaleza, 3 ♀, 4 ♂, 29.X.2012
Eois isographata Walker, 1863 (*) Paraíso, 1 ♀, 1 ♂, 28.X.2012
Geometrinae
Dichorda porphyropis Prout, 1925 Paraíso, 1 ♂, 28.X.2012; Fortaleza, 1 ♂, 29.X.2012; R27a, 1 ♀, 30.X.2012
Lissochlora sanguinipunctata Dognin, 1906 Paraíso, 1 ♀, 28.X.2012
(Continuación Tabla 4)
Figura 1. Curva de acumulación de especies de Saturniidae encontradas 
en la RB Yabotí y alrededores y estimadores no paramétricos de riqueza. 
Los valores observados corresponden a los promedios aleatorizados. 
Figura 2. Curva de acumulación de especies de Sphingidae encontradas 
en la RB Yabotí y alrededores y estimadores no paramétricos de rique-
za. Los valores observados corresponden a los promedios aleatorizados.
Figura 3. Curva de acumulación de especies de Geometridae encon-
tradas en la RB Yabotí y alrededores y estimadores no paramétricos de 
riqueza. Los valores observados corresponden a los promedios aleato-
rizados.
Conclusión
Las áreas protegidas en Misiones juegan un papel relevante 
en la conservación y recuperación de los ambientes naturales, 
y constituyen relictos de selva capaces de mantener la biota 
representativa de una de las ecorregiones de mayor riqueza 
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dentro de Argentina, en gran medida aún desconocida (Ro-
lón y Chébez 1998; Di Bitetti et al. 2003). Considerando los 
nuevos registros de géneros y especies presentados en este 
trabajo y que la riqueza estimada de cada una de las familias 
estudiadas es superior a la encontrada, se considera necesa-
rio incrementar el esfuerzo de muestreo a fin de completar el 
inventario de las especies resguardadas por esta importante 
área de conservación y su área de amortiguación. Además, es 
importante destacar que los ciclos biológicos de la mayoría 
de las especies aquí mencionadas, así como y sus relaciones 
con otros integrantes del ecosistema (plantas nutricias, pre-
dadores y parasitoides), son desconocidos. Por lo tanto, se 
sugiere la realización de estudios focalizados en estos aspec-
tos que permitan esclarecer tales interacciones y contribuyan 
a conocer los procesos ecológicos que sustentan la elevada 
diversidad biológica en esta ecorregión. 
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